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comrqrssroru suppont roR sotRn eruERovl
FoLLowing a proposaI by Mr Brunner, the Commission recentLy submitted
to the CounciL a proposaL for a regulation concerning the granting of
financiat support for projects to exp[oit soLar energy.
At its meeting of 30 May 1978, the CounciL decided to grant financiat
aid to projects to exploit aLternative energy sources, incLuding soIar
energy. The resuLting outIine regulation has atready enabLed the
Commission to invite appLications for financiaI assistance for specified
projects.2 The reguLation  now proposed by Mr Brunner is the impLementing
regutation on sotar energy.
The aim is to have a List of demonstration projects in the fieLd of
soLar energy and othbr atternative sources approved at the [atest at
the CounciI meeting scheduLed for 11 December.
An intensive research and development  programme aimed at increasing
the potentiaI contribution of sotar energy. towards providing the European
Community with energy is under way at Comniunity Level. The scope of the
indirect action programme5 incLudeS research on heat coLLectors,  energy
production, photovoLtaic conversion, photochemicaL  and photobioLogicaL
processesr-p'hotosynthesjs (biomass) and soLar radiation. The Community
research prograrrl began in 1975.4 The Joint Research Centre has been
active in this sector since the earLy 1970s-
The first  resuLts obtained from the research and deveLopment pro-
gnamnEson energy give us a cLearer idea of what fieLds wouLd repay more
intensive reseirch because they are IikeLy to Lead to definite soLar
energy appIications that are on the threshol.d of becoming economicaLLy
competitive
IndustriaLists  are no1a aware that soLar energy is on the way to
becoming a viabLe and competitive source of energyi in consequence -
thene is increased interest in the potential. of so[ar energy in the
heating market. PossibLe soLar energy appLications incLude the reheating
of water used by industry and pubtic utiIities,  biomass appLications
(inc[uding  commerciaI forestry) and the production of eLectric energy'
SeveraL of these appLications are to receive financiaL support in order
to encourage'inarsirV and pub['ic authorjties to invest in capital-intensive
sotar energy appLi."iiont. t,ith the financiat aid accorded to the soLar
energy option it  wiLL be poss'ibLe to compLete an appropriate  range of pro-
jecti demonstrating sotar energy appLications'
-
'cot'l(28)511.
) -See P - 75.
3counciL Decision of 22 August 1975 - 0J No L 231 0f 2 September 1975
(1 JuLy 1975 - 30 June 1979).
4council Decision of 18 JuLy 1977 - OJ No L 21ol4 of 8 August 1977
(977-1980>
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SOUTIEN DE LA COMMISSION POUR L'ENERGIE SOLAIRE(1)
Sur proposition de M. Guido Brunner, ta Commission vient de passer au ConseiI
une proposition de rdgIement visant Ltoctroi drun soutien financier aux projets
drexpLoitation de L'6nergie sotaire.
Au cours de sa r6union du 30 nair 1978, [e ConseiL a decid6 dfaccorder un
soutien financier aux projets drexpLoitation des sources aIternatives dr6nergie
y compris tr6nergie so[aire. Le reg[ement cadre qui en est r6suLt6 a permis
d La Commission de sotLiciter d6ji ta soumission de projets'(2) Le rdgtement
propos6 maintenant par M. Brunnef-constitue  Le rdgtement dtappLication  en
matidre dt6nergie sotaire.
IL est envisag6 qurune [iste de
Ir6nergie soLaire et des autres
au pLus tard [ors de [a r6union
projets de d6monstration dans Ie domaine  de
sources aLternatives  puisse €tre approuv6e
du ConseiI pr6vu pour te 11 d6cembre.
'Un progranoc lntcnaif dc rcchcrchc et dc dSvcloppcncatr vlaant il
accroltre le contrlbutlon potGatlellc dc lt6acrgle Bolalrc dans Itappro-
vlaionuencnt cn 6acr6ie dc la Cooounaut6 curop6ennct a 6t6 al.ae en ro.rts
ct sc pourault actucllcncnt au nlv.eau coonunautal,re. Lc chanp drappll-
cetlon du progrenac dractLona lndircctca (9) conprend dea recherches sur
lcr  collcctcurs dc cbalcur, 1a productlon dt6acrgl.e, la lonvcralon photo-
voltalqucl lca procoscur photochlnlquca ct photobl.ologlquaat Ia pboto-
aynthiae (blonaasc) ct Ic rayonncnent aolalra. Le ProgranE€ de recherchc  Ct
la Connunaut5 Q) aatc de 1!?5. Le Centrc Connun dc RechercbcE a ar!
unc actlvttl  dina cc acctcur dcptitc lc  d6but dea ann5cc 1970.
(r) coM(78) 511
(l) voi e P-r5
(9) D5cleloa
(f) Dlchloa .  VoJr P-83
du Coaaoll du 22.8.'l/?5 - rI.O. trc L
(1 .7.7, -
du 0oar11 du 1E.7.1fr1? - rl.o. D' L
(Nouveau prdgramme de recherche)
2t1 du 2.9.?5
,o.6.?9'
2OO/\ du 8.8.?7 $nZ-1tf',1\-?-
Lca prcnicra rlaultata obtcnua dana lc  Gadrc dca prograaact  dc' rcchcrcbc
ct d'c dSvcloppeacnt cn natlirc  dr6ncrglG Doua doaacnt unc ld6c plua
cxacto dcd donatnca qul pourratcnt fairc  lfobJct dc rccbcrcbca plua
lntcnelvc" lo"..1,t1b1ca dc d6bouchcr aur ccltainea appllcatlona dc Irla'!'
glc aolalre qu1 ao trouvcDt eu ecull dc la conp6tlttvltS 5cononlquc'
Lea i.nduatrlcla aont nal.ntcuaot conaclenta du falt  quc l'5ncrgic aolalrr
est cn pas6e de dcvcnlr une Bourcc d'6aergie vlablc et conp6tltlve''cc
oui a. €n nat lter un lnt6r3t accru Dour lc.rnarch6 potenticl
glu'aolair€.  Lea applicatlonc pocslblce de
lf6nerglc aolalrc coDlrrcnnent lc  r6chauffage dc lreau utllla6c  par
I'iiOdetrlc'of  lcs gcrvicea publlca, lca appltcations de la blonasaer'.
y conpria ]a aylvlculture connerciale, ainsl que 1a production d'6nergie
6lcctrlquc.  Parnl cca appllcatlonar Plugieure devront fairc  IrobJet de
ncauros de aoutlcn flnancierr deatin6ea i  cncoura6er lfinduatrl'e et Iea
pouvoira publlca i  lnveatl.r dana lea appll'cationa dc I''6nerglc aolairet
qul denandent dc granda inveaticeeointe en capitaux. Gracc I  lralde
apport6c au flaaacencnt de 1'optlon 6nergle solairet une Sannc appro-
priSe d1f1o:!cta de _9o1"."1ab._u"1_.ppllcatlona 
de I'6nerglc solalre
oourna Etre rdaLisde.
.8fl8l